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CHAPTER U.3 
University Expropriation Powers Act 
1.-(1) This Act applies to, 
(a) University of Toronto; 
(b) Queen's University; 
(c) University of Western Ontario; 
(d) McMaster University; 
(e) Carleton University; 
(f) The University of Waterloo; 
(g) York University; 
(h) Laurentian University of Sudbury; 
(i) Lakehead University; 
(j) Trent University; 
(k) University of Windsor; 
(1) Brock University; 
(m) University of Guelph; 
(n) University of Ottawa; 
(o) Wilfrid Laurier University; and 
(p) such other universities as the Lieuten-
ant Governor in Council designates. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may designate universities, other than those 
referred to in subsection (1), to which this 
Act shall apply. R.S.O. 1980, c. 516, s. 1. 
2.-(1) Despite any special Act, a univer-
sity to which this Act applies may, without 
the consent of the owner or of any person 
interested therein, other than a municipality 
or a district, regional or metropolitan munici-
pality, enter upon, take, use and expropriate 
ail such land, as defined in the Expropria-
tions Act, as it considers necessary for the 
purposes of the university or of any univer-
sity or college federated or affiliated with the 
university. 
(2) The Expropriations Act applies to the 
expropriation of land under this Act. 
~~~r~~~:; (3) No university to which this Act applies 
this Act only shall expropriate land except under this Act. 
R.S.O. 1980, c. 516, S. 2. 
CHAPITRE U.3 
Loi sur les pouvoirs des universités 
en matière d'expropriation 
1 (1) La présente loi s'applique aux uni- ~:~;~rsités 
versités suivantes : 
a) l'Université de Toronto; 
b) l'Université Queen's; 
c) l'Université de Western Ontario; 
d) l'Université McMaster; 
e) l'Université Carleton; 
f) l'Université de Waterloo; 
g) l'Université York; 
h) l'Université Laurentienne de Sudbury; 
i) l'Université Lakehead; 
j) l'Université Trent; 
k) l'Université de Windsor; 
1) l'Université Brock; 
m) l'Université de Guelph; 
n) l'Université d'Ottawa; 
o) l'Université Wilfrid Laurier; 
p) les autres universités que désigne le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut désigner d'autres universités que celles 
qui sont énumérées au paragraphe (1) et aux-
quelles s'applique la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 516, art. 1. 
2 (1) Malgré toute loi spéciale, l'univer-
sité à laquelle la présente loi s'applique peut, 
sans le consentement du propriétaire ou de 
tout autre intéressé, à l'exception d'une 
municipalité, d'une municipalité régionale, 
de district ou de communauté urbaine, pren-
dre possession, utiliser et exproprier tout 
bien-fonds, au sens de la Loi sur l'expro-
priation, que l'université estime nécessaire 
pour ses besoins ou ceux de toute université 
ou collège fédéré ou affilié à l'université. 
(2) La Loi sur l'expropriation s'applique 
aux expropriations de biens-fonds réalisées 
en vertu de la présente loi. 
(3) L'université à laquelle la présente loi 
s'applique ne peut exproprier des biens-fonds 
qu'en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 516, art. 2. 
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